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Peran Production Assistant dalam Redaksi Metro TV 
Desti Gurnina Niron 
ABSTRAK 
Metro TV adalah salah satu stasiun televisi warta berita yang sudah berdiri sejak 
tahun 2000. Tercatat sudah banyak program yang mengudara dan menjadi sumber 
informasi tepercaya bagi masyarakat. Menyajikan sebuah program acara televisi tidak 
akan berjalan baik apabila tidak terdapat sebuah tim produksi untuk menjalankan 
program tersebut, di antaranya terdapat executive producer, producer, sutradara, 
scriptwriter, cameraman, soundman, artistic, lighting program director, floor 
director, creative, dan production assistant. Dalam program kerja magang penulis 
bertanggung jawab sebagai Production Assistant (PA) dimana tugas seorang Pa 
adalah membantu memenuhi kebutuhan produser agar alur produksi berjalan dengan 
sempurna. Kendala yang penulis dapatkan saat melakukan kerja magang penulis 
harus membiasakan diri untuk belajar dengan melihat para peserta magang yang lain 
tidak banyak arahan yang diajarkan oleh atasan di tempat magang. Namun seiring 
berjalannya waktu penulis akhirnya belajar banyak dan dapat menguasai peran 
penulis sebagai production assistant penulis dapat menyiap semua hal yang 
dibutuhkan oleh para produser di semua tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, 
dan on air. 
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